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PERBANDINGAN  MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT) DENGAN NHT DIPADU PREDICT, OBSERVE AND 
EXPLAIN (POE) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP 
FISIKA SISWA 




Dalam pelaksanaan proses pembelajaran fisika, pemahaman konsep merupakan 
dasar dan tahapan penting yang dapat membantu siswa meningkatkan hasil 
belajar. Model pembelajaran NHT adalah satu satu model pembelajaran yang 
dapat membantu siswa memahami suatu konsep fisika. Namun, pada tahapan 
model NHT ini masih belum terdapat tahapan menduga atau memprediksi suatu 
persoalan fisika yang mana dari kegiatan ini siswa akan terbantu dalam 
membangun konsep yang benar. Maka dari itu, pada penelitian ini akan 
dipadukan model pembelajaran NHT dengan model pembelajaran POE. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahama konsep fisika siswa. 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 71 Jakarta pada semester gasal tahun 
ajaran 2019/2020. Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment, teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling dan desain penelitian yang 
digunakan adalah two group pretest-posttest design. Instrumen yang digunakan 
adalah tes pilihan berganda untuk pemahaman konsep sebanyak 16 butir soal. 
Selanjutnya pengujian prasyarat data menggunakan uji normalitas dan uji 
homogenitas dengan kesimpulan yang diperoleh bahwa data normal dan data 
homogen. Pada hasil pengujian hipotesis pemahaman konsep fisika dengan 
menggunakan model pembelajaran NHT dipadu POE lebih tinggi dari pada 
menggunakan model pembelajaran NHT. Hasil nilai gain untuk model 
pembelajaran NHT adalah 0,54 pada interpretasi sedang dan nilai gain untuk 
model NHT dipadu POE adalah 0,66 pada interpretasi sedang. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran numbered heads 
together (NHT) dipadu predict, observe and explain (POE) lebih efektif untuk 
meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa. 
 
 
Kata Kunci: NHT, NHT Dipadu POE, Pemahaman Konsep. 
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COMPARISON OF NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) LEARNING 
MODELS WITH NHT INTEGRATED PREDICT, OBSERVE AND 
EXPLAIN (POE) TO INCREASE THE UNDERSTANDING OF THE 
STUDENT PHYSICAL CONCEPT 




In the implementation of the physics learning process, understanding concepts is 
the basis and important stages that can help students improve learning outcomes. 
The NHT learning model is a learning model that can help students understand a 
physics concept. However, at this stage of the NHT model there are still no stages 
of guessing or predicting a physics problem which from this activity students will 
be helped in developing the correct concepts. Therefore, this research will 
integrate NHT learning models with POE learning models. The purpose of this 
study is to improve students' understanding of physics concepts. This research was 
conducted at 71 Jakarta High School in the odd semester of the 2019/2020 school 
year. This study uses a quasi-experimental method, the sampling technique is 
purposive sampling and the research design used is two group pretest-posttest 
design. The instrument used was a multiple choice test for understanding concepts 
as many as 16 items. Furthermore, the prerequisite data testing uses the normality 
test and homogeneity test with the conclusion that the normal data and 
homogeneous data are obtained. On the results of hypothesis testing, 
understanding physics concepts using the NHT learning model combined with 
POE is higher than using the NHT learning model. The results of the gain value 
for the NHT learning model is 0.54 in the medium interpretation and the gain 
value for the NHT model combined with the POE is 0.66 in the medium 
interpretation. Thus it can be concluded that the application of the numbered 
heads together (NHT) learning model combined with predict, observe and explain 
(POE) is more effective in improving students' understanding of physics concepts. 
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